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· NOTA.
Ecaminadas las Cautelas que justificaban la dis-
��m�n ����.��� ..� � ú--�r���·­
a Bien de Al1na4r4:-::f�:;;Ç�dJ�
·r�� /?��.09���v.:'��.
IDifunt� ¿�P4/�Q� �,O¿..o_):!c� �é':;TÙ ���� /4'l�
se" difinió de la exprésada cantidadpor el Reverendo
Señor Vicario· General y Juez de Obras pias de
esta Diócesis en el d�b. de la fecha, á su Albacea
hpj;;�/¿�¿/f g"f?�eJ�#� --
quien pag(� ;(i:$A�; ;-d� L_¿:�
Palacio Arzo}ispal de la Ciudâd de Valencia á11).
del mes dCt r17k-#;ú? del año 18/fJ.
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Exdminadas las Cautelas que justificaban la dis�
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